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: This bibliography of airship publics,ions, dealing in engineering and design, stress calculation, his-
tory, pictorial, biographical and autobiographical remnants of the era when airships were a primary mode
;, of long range, high speed transportation will well serve the serious student. Some of the publications
mentioned herein are being sold at prices up to $750. O0 per volume and others for as little as $2.50. Many
of these airship publications have disappeared for somewhat unusual reasons, for example, the desires of
collectors to use airship design forms as wall decorator items, and the somewhat primitive quality of _
prints produced during the first 40 years of the 20th century. Every book listed here exists and many are in
the SCACI library. These publications have been used extensively as reference in the preparation of the _,SCACI papers. ,._
SCACI will be happy to assist any serious researcher in obtaining copies or photocopies of any Gf these _
publications or at least help establish direct contact with the present owner of the publication.
T
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Some Economic Aspects of the Rigid Airship, Carl B.Fntsche, Dayton, ASME, May 1930 Request for Proposal for Metalclad Airships to Department o,' b
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! Pasadena, Califorma, U S A.
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• My Airship Flights (1915-1930), Meager, London, 1970 Der Luftshiffbau, Schutte, London, 1926
/ Kabinenjunge Werner Fr_nz Von Luftshlff "Hindenburg", Der Bau De Starrluftshlffe, Schwengler, Berlin, 1925
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The Dirigible Book, Proyor, New York, 1938
De Zeppelinfehrt, Kleffel and Schultz, Berlin, 1938
Andress, Putnam, New York, 193(;
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Ferdinand Oral Yon Zeppelin, Rosenkrlnz, Berlin, 1931
My Zeppelins, Lehman and Mlngoa, New York, 1927
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Air Bombardment, Saundby, New York, 1961 Megg Brothers Catalog (1930-1945), London, 1946
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George Washington and the First Balloon Flight, Lindop, Longitudinal Strength of Rigid Airships, Hongaard, New :_'4
Chicago, 1959 York, 1922
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;, Story of Aircraft, Fraser, New York, 1935
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._ Many Fronts, Freeman, London, 1918
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iS Mit Qref Zeppelin Um Die Welt, Geisenheyner, Frankfurt, ford, 1950
:.c 1929 A Contribution to the Analysis of Primary Stresses in the Hull
Autour De Monde En Zeppelin, Gerville-Reache, Paris, 1929 of Rigid Airships, Chltty and Southwell, London, 1931
Mastery of the Air, Claxton, London, 1915
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don, 1930 Luftshlff Vor_us, Colsmsnn, Stuttgart, 1932 •
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The External Forces of an Airship Structure, Cox, London,
Africa Zu Uneern Fussen, Goebel, Berlin, 1925 1929
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